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Suomen Tasavallan sotajoukkojen
Ylipäällikön
Päiväkäsky N:o 38.
Jäljennös.
Mikkelissä 11.04.1918
1 §.
Huhtikuun 7 p:nä on Ylipäällikkö julaissut seuraavan päiväkäskyn:
»Satakunnan ja Hämeen joukoille.
Minä kiitän Teitä Isänmaan, Suomen hallituksen ja omasta puolestani siitä verrattomasta urhoolli-
suudesta ja kestävyydestä, jota olette osottaneet kaikissa taisteluissa näinä kolmena viime viikkoina ja
jonka suurena ja loistavana loppunäytöksenä on ollut Tampereen valloitus. Tämä taistelu on suurin ja
verisin, mikä koskaan on taisteltu Suomessa, tämä voitto on myöskin loistavin, minkä suomalaiset jou-
kot ovat saavuttaneet. Tämä voitto ei merkitse ainoastaan Suomen vapautta ja itsenäisyyttä, tämä voitto
on myös koko maailman kulttuurivoitto Venäjän bolschevikejä ja heidän maailman mullistavia ja sivis-
tystä hävittäviä oppejaan vastaan. Sentähden olen varma, että Tampereen voiton sanoma otetaan vas-
taan ilolla ei ainoastaan koko Suomessa, vaan myös koko sivistyneessä maailmassa ja että Tampereen
voitto on voitto, joka tuottaa maineen seppeleen nuorelle urhoolliselle armeijallemme. Paljon on mak-
sanut Suomen vapautussota, paljon toivorikkaita nuorukaisia, paljon jo kypsyneitä miehiä ja perheen
turvia on kuolon kalpa niittänyt joukoistamme, paljon verta on vieläkin vuodatettava ennenkuin Suomi
on valkoinen, mutta mikään kansa ei saa vapauttaan lahjaksi, sillä vapaus on ostettava verellä jotta
sillä on arvo.
Suomen nuori urhokas armeija, minä tervehdän Teitä tänään ja onnittelen sydänverellänne oste-
tusta voitosta».
2 §•
Huhtikuun 8 päivänä esiintuotiin minulle lähetystön kautta Tampereen asukasten kiitos kaupungin
vapauttamisesta punaisten hirmuvallasta ja oli minua pyydetty niille joukoille, jotka urhoollisuudellaan
ja kestävyydellään mursivat punaisten sitkeän vastarinnan, julkilausumaan kaupungin asukasten lämpi-
mät kiitollisuuden tunteet.
Olen iloinen saadessani Hämeen ja Satakunnan rintamaryhmiin kuuluvien joukkojen päälliköille,
alipäälliköille ja miehistölle esiintuoda tämä.
3 §.
Kaikesta mitä olen kuullut ja nähnyt olen saanut sen vaikutuksen, ettei tykistöä aina johdeta käy-
tännössä olevien periaatteiden mukaisesti. Jokaisen päällikön, jolla on tykistö käytettävänään, tulee ni-
mittää yhteinen tykistöpäällikkö kaikille hänen joukko-osastoonsa kuuluville pattereille. Joukkopäällikkö
määrää tykistöpäällikölle tehtävän, jonka suorittamisen tämä vuorostaan jakaa eri patterien kesken, ollen
vastuunalainen koko sen tykistön toiminnasta, joka kuuluu asianomaiseen joukko-osastoon.
Lujitettua asemaa vastaan hyökätessä tekee tykistöpäällikkö suunnitelman tykistön toiminnalle, nii-
den tehtävien mukaisesti, jotka tykistölle on annettu. Tästä suunnitelmasta tulee käydä selville, mitä
kunkin patterin on tehtävä, ja tulee sen sisältää tiedot kutakin tehtävää varten osoitetusta ampumatar-
peiden määrästä ynnä ilmoitus ajasta, sekä siitä, minkälaista tulta ja millaisia projektiileja käytetään.
On sattunut tapauksia, jolloin meidän tykistö on ampunut jalkaväen hallussa olevia paikkoja. Tä-
män voi selittää vain siten, ettei ole välitetty yhteyden ylläpitämisestä jalkaväen kanssa. Kunkin pat-
terin on pidettävä huolta yhteydestä ei ainoastaan oman tykistöpäällikkönsä kanssa, joka tavallisesti
oleskelee joukkopäällikön läheisyydessä, vaan myös jalkaväen kanssa. Tämä tapahtuu siten, että pat-
teri lähettää puhelinpatrullin jalkaväkipäällikön (pataljoonan- eli komppanianpäällikön) tykö sillä alueella,
missä patterilla on pääasiallinen tehtävänsä. Tulensuuntaamispaikkoja tulee myöskin olla sijoitettu siksi
etäälle, että tulen vaikutusta todella voidaan tarkastaa.
4 §•
Minulle on ilmoitettu, että kaksi haupitsipatteria on neljä viikkoa toiminnassa oltuaan joutunut sel-
laiseen kuntoon, että korjaus on välttämätön. Joskin tämä on selitettävissä sillä, ettei henkilökunta ollut
perehtynyt aineistonsa käsittelemiseen, on joka tapauksessa patterinpäällikön velvollisuus tehdä ilmoitus,
että enempi ampuminen voi turmella tykit. Tätä ei oltu tehty. Ylempänä sanottu ei kumminkaan ole
mikään puolustus patterinpäällikölle; jos tykistöstä olisi pidetty hyvää huolta, eivät ne olisi viotluneet
siihen määrään kuin nyt tapahtui. Minä huomautan 7 ja 8 haupitsipatterin päällikköä tällaisesta epä-
kohdasta.
5 §•
Hyvin tärkeä seikka armeijan varustamisessa ampumatarpeilla on, että käytetyt patruunahylsyt
otetaan talteen. Kehoitan kaikkia päällikköjä ryhtymään tarmokkaisiin toimiin tässä asiassa. Rykment-
tien ja erikseen toimivien pataljoonain päällikköjen on huolehdittava, että ne lähetetään vastaavien rin-
tamajoukkojen varastoihin Seinäjoella, Kuopiossa ja Sortavalassa.
Samoin on talteen otettava kaikki taistelutantereella tavattavat kiväärit, niin omien kaatuneiden ja
haavoittuneiden jättämät kuin sotasaaliiksi otetut. Sotasaalis on lähetettävä rintamavarastoihin.
6 §.
Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan seuraavat Suomen armeijan arvomerkit:
Miehistö ja alipäällystö käyttävät vasemman käsivarren ympärillä leveää valkeaa nauhaa, jossa on
joukon nimi mustilla kirjaimilla esim.: I Krenatööri rykm.
Käsivarteen nauhan alapuolelle kiinnitetään keltainen (kuularuiskukomppanian miehistöllä sininen)
pyöreänsoikea komppanian numerolla varustettu kuvio, jolloin kuularuiskukomppaniat käyttävät nume-
roita 4, 8 ja. 12.
Arvomerkkinä on alipäällystöllä kauluksessa keltaisia 4 cm. pituisia nauhoja yhdensuuntaisina ali-
reunan kanssa, jolloin nauhat eivät ulotu kauluksen etureunaan saakka. Nauhojen lukumäärä on seu-
raava: korpraalilla 1, kersantilla 2 ja vääpelillä t leveä. Sama lukumäärä kapeita tai leveitä nauhoja on
vastaaville alipäälliköille sitäpaitsi asetettu kulman muotoon kärki ylöspäin hihan suun käännöksen päälle.
Upseereilla on kauluksessa tähtiä, komppaniaupseereilla hopeaisia, esiupseereilla kullasta. Tähtien
lukumäärä on: vänrikillä ja majurilla 1, luutnantilla ja everstiluutnantilla 2, kapteenilla ja everstillä 3.
Kenraaleilla on kauluksessaan leijona ja tähtiä, kenraalimajurilla 1 leijona, kenraaliluutnantilla 1 leijona
ja 1 tähti ja kenraalilla 1 leijona ja 2 tähteä.
Sitäpaitsi on kaikilla upseereilla ja kenraaleilla hihansuunkäännöksen päällä hopeisia, vast. kultaisia
kaluunia (vast. alipäälliköiden" kanssa): vänrikillä 1, luutnantilla 2, kapteenilla 3, majurilla 1 leveä,
everstiluutnantilla 1 leveä ja 1 kapea, everstillä 1 leveä ja 2 kapeaa. Kaikilla on ylimäisen nauhan kulman
kärjessä silmukka. Kenraleilla on samat arvomerkit kuin esiupseereilla, mutta leveät kenraalinkaluunat.
7 §.
Koska tietooni on tullut, että joku osa joukko-osastoista.joko ilman tai asianomaisten päällikköjen
luvalla varaavat itselleen punaisilta oiettuja elintarpeita ja kalustoja, kuten aseita, autoja, moottoripyöriä,
tupakkaa ja erilaatuisia muonavaroja y. m., käsketään asiaankuuluvia päälliköitä ryhtymään tarmokkai-
siin toimenpiteisiin siihen suuntaan, että tällainen menettely ei ainoastaan estettäisi, vaan myöskin, että
otettu saalis tulisi lähetetyksi asiaankuuluville etappivirastoille.
8 §•
Eversti Paul Londenille annetaan ankara varoitus ja Kapteeni Lundqvistille varoitus siitä, että he
keskustellessaan erään upseerin kanssa ovat käyttäneet suuressa määrässä sopimatonta puhetapaa.
9 §•
Yli-intendentuurin päällikön apulaiseksi nimitetään Maisteri Jalo Lahdensuo.
K) §.
Piiripäälliköksi Hämeen läänin piirissä nimitetään Luutnantti A. Söderman ja merkitään armeijan
luetteloihin ReservimaJurina.
11 §•
Rautatiepataljoonain ja sotilaskuljetuksen Päälliköksi sekä Kulkulaitososaston Päällikön apulaiseksi
nimitetään Majuri T. Aminoff.
12 §.
Tampereen kaupungin Komendantiksi nimitetään Kapteeni Adolf Finne.
Tampereen Etappikomendantiksi nimitetään Reservivänrikki V. Launio.
Seinäjoen Etappikomendantiksi nimitetään Herra J. Lumme Reservivänrikin arvolla.
Karjalan rautatiepataljoonan Päälliköksi nimitetään Jääkärivääpeli Ilmari Sihvo.
13 §.-
Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta ovat seuraavat sankarit, jotka ovat kaatuneet, tais-
teluissa saamiinsa haavoihin kuolleet tai havoittuneet, palkitut:
I.
111 luokan vapausristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä kaat. tai haav. Muistutuksia
Peltokangas, Oskari, Jääk.-luuln. VaaSa 24/3 Messukylä Kaatunut
Laurila, Maiti E., Vänrikki Lapua 16'3 Länkipohja
11.
IV luokan vapausristillä.
Berggren, Uuno Imatra 26/3 Korvenkylä Haavoihinsa kuollut 27'3
Brandstack, Bernhard Lemi 23/3 Taipalsaari Kaatunut
Eerikäinen, T. S. Viipuri » Ahvola »
Hirvonen, Heikki Rääkkylä » » »
Hämäläinen, Matti Kurkijoki 223 » »
Huotilainen, G. » » » »
Holttinen, Aleks » » » »
Holopainen, Juho Kitee 26/3 Oravala »
Hedman, Ernst Hamina 21/3 Suomenniemi Joutunut punaisten vangiksi ja
kamalasti murhattu
Ijäs, Toivo Sortavala 24/3 Näätälä Kaatunut
Jämsä, Niilo, Jääkärivänrikki Haukipudas 3/4 Lempäälä Vaikeasti haavoittunut
Isolatva, livar Kauhajoki 31/3 » Kaatunut
Jeskanen, Ivan Ilomantsi 24'3 Oravala »
Jerkku, Juho Jaakkima 26/3 » »
Jaatinen, Tahvo Heinjoki » » >
Kurki, Välno Heinjoki 23'3 Ahvola Kaatunut
Kainulainen, Evert Kovero 24/3 Oravala »
Kivistö, Oskari Matinp. Valkjärvi 22'3 » »
Kosonen, Johannes Räisälä 25 3 Hannila
Kokko, Ähtto Jaakkima 26 3 Oravala »
Konkola, Séverus, Jääkäriluutn. Jämsä 29 3 Lempäälä Haavoittunut
Kilpiö, Juho -Jaakkima 26 3 Oravala Kaatunut
Koskivaara, Santeri Metsäpirtti 31 3 Lempäälä
Leino, Kalle Heinjoki 23 3 Ahvola
Lankinen, Pekka Hiitola 24 3 Näätäiä »
Lepistö, Hannes Hailuoto 1 4 Lempäälä »
Miettinen, Oiva Lappeenranta 26 3 Jänhiälä Haavoihinsa kuollut 27 3
Miiroianoff, Gabriel Vähäkyrö 3 4 Lempäälä Kaatunut
Nylander, Eino Kiihtelysvaara 23 3 Ahvola »
Nissinen, Juho Soanlahti 24 3 Oravala »
Nissinen, Mikko 26 3 » »
Nissinen, Einar » » »
Nukarinen, Antti Jaakkima » » »
Nerkki, Emil Keitele ' 2|4 Lempäälä »
Niemi, Jaakko Kortesjärvi » » »
Parviainen, Toivo • Sortavala 22 3 Ahvola »
Partanen, Arvo Räisälä 24 3 » Haavoihinsa kuollut
Purmunen, Nikolai Soanlahti 26 3 Oravala Kaatunut
Pakkanen, Eino Hamina 21 3 . Suodenniemi Joutunut punaisten vangiksi ja
hirveällä lavalla surmattu
Pirttilahti, Heikki Kiiminki 1 14 Lempäälä Kaatunut
Paldanius, Heikki Paavola » » »
Räty, Eino Eno
. 23|3 Ahvola » x
Räsälä, Otto Muola » » » .
Ruti, August Vuosalmi '24 3 Näätäiä »
Salakka, Edvard Luokolahti 26 3 Jänhiälä Haavoihinsa kuollut 26|3
Suominen, Antti Kitee 22 3 Ahvola Kaatunut
Saari, Jalmari Elisenvaara » »
Selonen, Jooseppi Matts. Valkjärvi * Oravala
Svensson, Erkki Turku 24 3 Ahvola »
Salo, Aarne Virolahti 21 3 Suomenniemi Joutunut panaisten vangiksi ja
surmattu kamalalla tavalla
Saario, Sulo Peräseinäjoki 31 3 Lempäälä Kaatunut
Sakselin, Herman Helsinki 14 '» »
Toivanen, Antti Pielisjärvi 23 3 Ahvola »
Tovikka, Matti . Kurkijoki » » »
Torvinen, Mikko » 22 3 » »
Tikka, Kalle Jaakkima 26 3 Oravala »
Tiainen, Joonas Savitaipale 23 3 Savitaipale »
Tuisku, Johannes Lappajärvi 1 4 Lempäälä »
Valkonen, Eino Hankasalmi . 23 3 Ahvola »
Viisainen, Heikki Jaakkima 26 3 Oravala »
111.
I luokan vapausmitalilla.
Fiander, Emil Helsinki 26|3 Ravattila Vaikeasti haavoittunut
Hynninen, Johannes Kirvu » Jänhiälä » »
Hillo, Niilo Lappee » .» » »
Heimolainen, Bernhard Nuijamaa 24|3 Ahvola » »
Jäppinen, Juho Ruokolahti 26/3 Jänhiälä Vaikeasti haavoittunut
Karonen, Matti Rautjärvi > » ■» »
Lakka, Nestor, Rakuuna Joutseno » » » »
Leino, Matti Heinjoki 23/3 Hauhia » >
Mälkönen, Antti » 26/3 Ahvola » >
Matinmikko, Niilo Rovaniemi 3'4 Lempäälä » »
Ollila, Ville Savukoski 2/4 » »
Pakkanen, Armas Viipuri 26/3 Korvenkylä » >.
Paavilainen, Tobias Muola 23/3 Ahvola
Perinen, Robert Eno » » »
Pietarila, Kaarlo Paavola 1/4 Lempäälä » »
Pietarila, Hannes » » » » »
Pömpeli, Kalle Ylihärmä 3/4 » > »
Rummukainen, Eino Tohmajärvi 24/3 Ahvola » >
Turunen, Simo Rääkkylä > » » »
Turunen, Paavo Polvijärvi » Hauhia » »
Toponen, Matti Heinjoki 23/3 Ahvola » »
Vickström, Ilmari Joensuu 26/3 Ravattila » »
Vesa, Matti Muhos 1/4 Lempäälä » »
IV.
II luokan vapausmitalilla.
Anttilainen, Matti Jääski 26'3 Jänhiälä HaavoittunutAro,*Armas Peräseinäjoki 30/3 Lempäälä >
Ahlberg, Brynolf Helsinki 31/3 » »
Eerikäinen, Eemeli Heinola 24/3 Oravala »
Eerikäinen, Juho Hiitola » » »
Feödoroff, Nikolai Rautu » Ahvola >
Hannula, Jooseppi Lappee 26/3 Jänhiälä »Hallikas, Antti Jääski > » >
Honkanen, Eetu Nurmes » Ravattila >
Harinen, Viljo Rääkkylä 24/3 Hauhia
Hyytiäinen, Tahvo Heinjoki 23/3 » »
Hyytiäinen, Antti » » » »
Hassinen, Heikki Tuupovaara » Suni »
Hirvonen, Mikko Liperi » » »
Heinonen, Heikki Hiitola » Oravala »
Hirvonen, Herman Sortavala 24/3 Näätälä »
Hutri, Martti Antrea » » »
Heinonen, Toivo Soanlahti 26 3 Oravala >
Hartikainen, livar » > » »
Hullman, livar Jaakkima » » »
Holopainen, Antti Kitee » » »
Hätönen, Viljam Heinjoki » Ahvola »
Heikkilä, Armas Virolahti 24/3 Partakoski »
Hannuksela, Soini Nivala 30/3 Lempäälä »
Hyrkäs, Väinö Ylitornio 1/4 » »
Halonen, Eino Kemijärvi » » »
Hahtola, Eetu Alavieska 2/4 » »
Inkinen, Pekka . Käkisalmi 26/3 Oravala >
Jääskeläinen, Toivo Jaakkima • 23/3 » »
Juvonen, Aatu Kuusjärvi 24/3 Ahvola »
Juutti, Kalle Joensuu 23/3 » >
Jääske, Mikko Rautu 24/3 » »
Jantunen, Heikki Parikkala 25/3 Rannikko
Jaatinen, Juho Jaakkima 26'3 Oravala »
Jukkola, A. Alatornio 2/4 Lempäälä Haavoittunut
Kuosa, Mikko Kirvu 26/3 Jänhiälä »
Kurronen, Pekka Rautjärvi »
Koho, Emil Ruokolahti » » *
Karttunen, Herman Pälkjärvi » >
Kykkänen, Antti Rautjärvi » »
Kuosa, Juho Kirvu » >
Korhonen, Juho Nurmes » »
Kiuru, Matti Kaukola 23 3 Oravala
Kuosmanen, Tanu Käkisalmi 24'3 Ahvola
Karttunen, Antti Tohmajärvi » Hauhia
Kuittinen, Kalle Soanlahti » *
Kemppainen, Hannes Värtsilä » »
Kuntsi, Erkki Kurkijoki 22/3 Ahvola
Korte, Emil Kaukola 24 3 Kanmkko »
Kekarainen, Emil Sortavala Näätälä
Karvonen, Mikko Vuosalmi 25/3 Ahvola *
Kuusisto, Eetu Soanlahti 26 3 Oravala >
Kuntsi, Juho . Jaakkima » » »
Kusmin, Antti 28 3
Kaksonen, Jaakko » » » *
Karhunen, Jouko Maaninka 24/3 Mouhu >
Korhonen, Otto Pielavesi 29 3 Virtala »
Karttunen, Lauri Karttula 27/3 Siltala »
Käyhty, Elias Savitaipale 28 3 » »
Kohtala, Lauri Teuva 29/3 Lempäälä »
Kuusisto, Toivo Pihlajavesi I'4 » »
Kinisjärvi, Juho Kittilä » » »
Kakkonen, Aarne Tervola » » »
Kelloniemi, Heikki Paavola » » >
Luukkonen, Matti Pyhäjärvi 27/3 Korvenkylä »
Lamminsalo, Heikki Rääkkylä 24/3 Hauhia »
Lagerström, Adrian Kotka 27/3 Oravala
_
»
Männistö, Janne Revonlahti » Hatanpää »
Mustonen, Aatu Kontiolahti 26'3 Jänhiälä »
Meski, Matti Kirvu » » »
Mertanen, Juho Polvijärvi 24/3 Hauhia »
Mikkonen, Einar Tohmajärvi » »
Mattila, Lauri Lammi 25 3 Oravala
Mihailoff, Nikri Rautu 24/3 Ahvola >
Mäkelä, Antton Sortavalan pit. Näätälä »
Mäki, Arvo Eno 25 3 Rannikko »
Mustonen, Antti Kitee » Oravala »
Meriläinen, Nestor Sotkamo 29 3 Mouhu »
Määttä, Väinö Muhos 1/4 Lempäälä »
Nuutinen, Juho Eno 23/3 Rannikko »
Nenonen, Pekka Jaakkima 22'3 Oravala »
Näätänen, Toivo Soanlahti 24/3 Näätälä »
Nikkinen, Aadam Taipalsaari » Taipalsaari »
Nissilä, Ville Rovaniemi 31/3 Lempäälä »
Ottavainen, Ivan Soanlahti 26'3 Oravala »
Ottavainen, Teodor » » » »
Ottavainen, Dimitri » "> .» »
Orpana, Toivo Jaakkima » » »
Ollila, Benjamin Rovaniemi 30'3 Lempäälä »
Pulli, Feliks Lappee 26'3 Jänhiälä »
Paju, Martti Kurkijoki » » >
Puolakka, Matti Ruokolahti 26/3 Jänhiälä Haavoittunut
Pitkänen, Aksel Taipalsaari » Ravattila »
Pärnänen, Väinö Kaukola 23/3 Oravala »
Penttinen, Einar Käkisalmi 25/3 » >
Pikkarainen, Sakari Kurkijoki 22/3 Ahvola »
Pennanen, Onni Ilomantsi 23/3 » »
Puolakka, P. Pyhäjärvi 24/3 Kannikko »
Paukku, Heikki Rautu » Ahvola »
Peltola, Eino Ruskeala » » »
Poutiainen, Eino Sortavala » » »
Pakkanen, Lauri Jaakkima 26/3 Oravala >
Puranen, Oskari Luumäki 25 3 Kihviä »
Paananen, Eemil Pielavesi 23/3 Mouhu >
Pykäläinen, Arvid Savukoski 1/4 Lempäälä »
Roininen, Väinö Hiitola 25/3 Kannikko »
Räty, Otto Eno » » *
Rouhiainen, Yrjö Käkisalmi » Oravala »
Ristolainen, P. Kurkijoki 23'3 Ahvola »
Rautalainen, Matti Hiitola > Kannikko »
Rasilainen, Kusti Kurkijoki » Ahvola >
Rautiainen, Matti Lipinlahti » » >
Ryyppä, Toivo Vuoksela 24/3 » *
Rouhiainen, Juho Kurkijoki » Näätälä
Ruti, Ilmari Nuijamaa » » >.
Rapo, Matti Jaakkima 28 3 Oravala >
Rintamäki, Emil Peräseinäjoki 30/3 Lempäälä »
Rajalahti, Urho Teuva > » >
Ruismäki, Elias Kuortane 31/3 » >
Sallinen, Vilho Lappee 26'3 Jänhiälä »
Siira, Johannes Ruokolahti > > >
Sissonen, Nikolai Tuupovaara 24'3 Ahvola >
Solehmainen, Simo Korpiselkä » » »
Savolainen, Arvi Käkisalmi 25'3 Oravala >
Selonen, Mikko Vuoksela 24/3 Ahvola »
Salmela, Ivan Salmi 26/3 Oravala »
Siili, Simo Jaakkima > > >
Soukkio, Armas Lemi 23/3 Suomenniemi >
Sikanen, Kalle Sulkava Savitaipale >
Suomalainen, Elias Lemi » Taipalsaari »
Strand, Arvid Rovaniemi 31/3 Lempäälä >
Sippola, Joh. Alatornio 2/4 » >
Tanskanen, Matti Parikkala 23/3 Oravala »
Teivonen, Ville Heinjoki 24/3 Ahvola »
Tenhunen, Terho Väisälä 22'3 > >
Tikka, Väinö Vuoksela 24 3 » »
Tuttavainen, Mikko Soanlahti 26'3 Oravala »
Tuominen, Väinö Virolahti 21'3 Suomenniemi >
Tenkanen, Arvo Säkkijärvi 23-3 Taipalsaari »
Taskinen, Herman, Jääkäri Oulu 29/3 Lempäälä »
Torkko, Jussi Laihia 1/4 > »
Tennivaara, Jaakko Rovaniemi » » >
Tapio, Elis » 31/3 > >
Uuksulainen, Tauno Kitee 26/3 Oravala >
Vepsä, Antti Jääski 27/3 Korvenkylä *
Vento, Juho Ruokolahti » » »
Virolainen, Risto Kirvu 26/3 Jänhiälä >
Velling, Juho » » » »
Vallittu, Matti Valkjärvi 24/3 Oravala
8Vaari, Jooseppi Vuoksela 24/3 Suni Haavoittunut
Vaari, Martti Vuosalmi > Näätälä >
Vaari, Esa » > > »
Vallius, Edvard Impilahti 26 3 Oravala >
Vuolle, Eino Peräseinäjoki 29/3 Lempäälä >
Ylhäinen, Väinö Kitee 25/3 Oravala »
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